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スタッフ便り 
新年明けましておめでとうございます．本年もどうぞよろしくお願いいたします． 
一昨年開通した仙台市営地下鉄東西線，青葉山新キャンパス移転に伴い，センターから見える
景色が大きく変わりました．青葉山キャンパスへのアクセスも大変便利になりましたので，お気
軽に青葉山駅前スパコンセンターにお立ち寄りください． 
さて，本年 1月よりスーパーコンピューティング研究部には滝沢寛之教授が着任されました．
新たな体制の下，これまで以上に，ユーザの皆様にご満足いただける安定した大規模科学システ
ムの運用はもちろん，ユーザの皆様との共同研究活動をさらに活性化していければと思います． 
個人的には健康第一で，日々積み残しの無い日々を過ごしたいと考えております．元旦の初詣，
1月 14 日のどんと際とおみくじを引いてみたものの，2回とも末吉．．． 出だしは今イチでは
ありますが（笑），めげずにがんばって行きます！（R.E） 
 
 
平成 25 年 7 月よりセンターに異動となり早いもので 4 回目の新年を迎えることができました．
以前の勤務も青葉山キャンパス内でしたので，年数を計算してみたところ 12 年目に入っており，
最初に青葉山キャンパスに来た頃を思い出しては「あの建物の立っていたところは確か雑木林だ
ったよなぁ．」などと懐かしく眺めています．それと同時に着々と開発が進み，教育・研究環境
が年を追うごとに整備されていき，新たな発明や発見，それを継承しながらより高い目標に向か
う人材が育って行く場所で，微力ながらも仕事として携わっていることを嬉しく感じています． 
また，開業一周年を迎えた仙台市営地下鉄東西線による青葉山キャンパスへのアクセスの向上
も本当に大きな変化でした．開業前はバスでの通勤でしたので天候による遅延も多く，特に冬場
の大雪や凍結時は寒い中をバス停でいつ来るのかもはっきりとしないバスを待つ長蛇の列が年に
何回かあり，それに絶望して凍った歩道を転びながら市内まで歩いて行ったことも何度かありま
した．それが地下鉄の開通で寒いところで待つことも，渋滞で時間を気にすることも無くなった
のは本当に便利です．もう戻れません！（笑） 
多くの夢や希望が創造されていくであろう其々の教育研究機関の，そしてその基盤となるこの
センターに貢献できるように今後も日々頑張って行きたいと思います．（K.M） 
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2017.1.1 付け 
[転入]  
滝沢 寛之 スーパーコンピューティング研究部教授（情報科学研究科准教授から） 
平澤 将一 産学官連携研究員（情報科学研究科から） 
 
[転出] 
和泉  諭  産学官連携研究員（情報科学研究科特任准教授(教育)へ） 
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